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SURAT TUGAS
Nomor | 95 lIllUPl2017
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas Nomor 80/1IN16.01.3.1/PP-2017 tanggal 22 Mei 2A17 kntang Mohon Terbitkan Surat
Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
menugaskan dosen tersebut di bawah ini :
Untuk melaksanakan Pengabd-ian Pada Masyarakat pada :
Hari/Tanggal : Selasa/23 Mei 2017
Thema : "Penerapan Jaqvo Super pada Budidaya Padi" pada kelompok Tani
Tempat
Sumber Rezeki.
: Kec. Duo Koto Kabupaten Pasaman.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
m0stinya.
Tembusan :
l. Wakil Dekan I Fakultas Pertanian
2. Ketua Jurusan Budidaya Pertanian
Unand
Fak. Pertanian Unand
No. Nama/I.UP Pangkat/Gol. Jabatan
I Dr. PK. DewiHayati, SP, M.Si
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